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Colloque Mauriac et Pascal
1 Un colloque international Mauriac et Pascal est annoncé pour octobre 1999 à Paris. Les
livres  de  Mauriac,  romans  et  textes  autobiographiques,  sont  hantés  par  la  pensée
pascalienne ; ce colloque se propose d’aborder les différents aspects de ce dialogue. Les
pistes suivantes se dégagent :
la vision augustinienne du monde à travers les grands thèmes communs à Pascal et Mauriac
(la nature et la grâce, les trois ordres, l’écoulement du temps, l’instabilité du moi, etc.) ;
la politique mauriacienne (en rapport avec les Provinciales) ;
la métaphysique de Pascal et Mauriac : sont-elles comparables ?
la transposition, dans l’univers théâtral et romanesque, d’une vision théologique.
2 Contact :   Jean-François  DURAND,  (Université  Montpellier III),  19,  Le  Planet,  30150
Roquemaure. Tél. et fax : 04 66 90 23 81.
 
Colloque Les Pascal à Rouen (1640-1648)
3 Mercredi 17, jeudi 18 et vendredi 19 novembre 1999
4 À l’initiative du G.R.H.I.S.-UPRES-A 6064 et du C.E.R.H.I.S., aura lieu, à l’Université de
Rouen,  un  colloque  consacré  aux  Pascal  à  Rouen  (1640-1648).  Le  programme  des
communications est le suivant :
 
Mercredi 17 novembre : Rouen au temps de Pascal
Michel ZYLBERBERG, Les relations internationales de Rouen dans le premier XVIIe siècle.
Philippe GOUJARD, Culture et société à Rouen vers 1640.
Jean LESAULNIER, Les jansénistes à Rouen en 1640.
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Pascal et la mathématique
Jean-Pierre CLERO, La Pascaline : une arithmétique à la main.
Christian MEURILLON, Le chancelier, les Nu-pieds et la machine : Pascal père et fils à Rouen.
Antonella  ROMANO,  Le  savoir  mathématique et  les  collèges  de Jésuites  au début  du XVIIe
 siècle.
Jean DHOMBRES, 1640-1647 : Pascal ou la connaissance des coniques comme savoir à ordonner
et comme lieu de nouveautés parisiennes.
 
Jeudi 18 novembre : Pascal et la physique
Bernard MICHAUX, Pascal, Descartes et les artisans. 
Dominique DESCOTES, Les expériences sur le vide.
Wiliam SHEA, Retour sur les travaux scientifiques de Pascal à Rouen.
Kimiyo KOYANAGI,  Cet effrayant petit livret...  Expériences  nouvelles  touchant   le  vide  de Blaise
Pascal.
Simone MAZAURIC, La question du vide et la théorie de l’expérience.
 
L’apologétique pascalienne
Georges MOLINIÉ, Pensée/écriture, rhétorique/philosophie au milieu du XVIIème siècle.
Pierre MAGNARD, La raison dans l’apologétique.
Hélène BOUCHILLOUX, La genèse de l’apologétique pascalienne.
Olivier JOUSLIN, Polémique et mondanité dans l’affaire Saint-Ange.
Vincent  CARRAUD,  La  question  des  rapports  de  Pascal  à  Saint-Ange,  à  partir  de  la
démonstration rationnelle de la Trinité.
 
Vendredi 19 novembre : Pascal, la politique et la morale
Guy LEMARCHAND, Rouen pendant la Fronde.
Gérard BRAS, Pascal et le conservatisme en politique. 
Christian LAZZERI, Pascal et la théorie du politique. 
Martine PECHARMAN, La justice et la force chez Pascal. 
Pierre-François MOREAU, Pascal et l’histoire.
5 Contact : Simone MAZAURIC et Jean-Pierre CLERO,
Tél. : 02 35 14 61 48 et 02 35 14 69 73 ; fax : 02 35 14 62 00
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